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 We carried out the Research on the Literary Situation in Tunisia by examining Tunisian Modern 
History, social background, bi-lingual condition, educational system, literary history, circumstances in 
publication, authors’ state and their works. By doing investigation both in books and in the field, we 
brought out the actual situation of the Tunisian Literary World and pointed out problems underlying 
there. Among many important writers in Tunisia, we picked up Emna Belhaj Yahia and clarified the 
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 60 年代から全国に整備。その数は 2007 年
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